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этом оптимальные  интервалы  рН  смещаются  в более щелочную об-
ласть  по  сравнению  с  модифицированной.  Установлено, что для  вы-
деления  индивидуальных  ионов необходимо точное регулирование 
кислотности растворов.  
Наиболее контрастные переходы наблюдаются на полиамидной  
матрице при использовании 1-(2-гидрокси-4-нитрофенил)-3-метил-5-
(бензтиазол-2-ил)- и 1-(2-гидрокси-5-нитрофенил)-3-изопропил-5-
(бензоксазол-2-ил)формазанов, которые  можно использовать в широком 
интервале значений рН от 4,0 до 8,0 для определения ионов РЗЭ в диа-
пазоне содержаний 3–100 мг/л. Время проведения анализа 10–15 минут. 
Изучена избирательность тест-систем и показана возможность исполь-
зования их в анализе природных вод. Методики проверены способом 
“введено-найдено” на модельных растворах. Метрологические характе-
ристики свидетельствуют об их правильности и отсутствии системати-
ческих погрешностей. 
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Металлокомплексы природных полисахаридов в последнее время 
все чаще находят применение в качестве лекарственных средств и 
средств местного применения. Так, например, металлокомплексы пек-
тинов являются эффективными противоанемическими средствами, а 
хитозан-серебряный комплекс показывает выраженную антимикробную 
и ранозаживляющую активности. 
Гепарин – сульфатированный полисахарид, мономерное звено ко-
торого образовано связанными в α-(1→4) положении остатками L-
идуроновой кислоты (IdoA) и D-гликозамина (D-GlcN) – 4-L-IdoA2S-α-
4-D-GlcNS,6S-α-1. Уникальность гепарина состоит в том, что являясь 
достаточно сильным антикоагулянтом прямого действия он проявляет 
выраженную модулирующую и антидотную активность. 
Нами начата работа по исследованию смешанолигандных метал-
локомплексов ионов микроэлементов с высокомолекулярным гепарином 
и некоторыми аминокислотами.  
С помощью методов рН-метрического титрования и математиче-
ского моделирования химических равновесий были исследованы хими-
ческие равновесия в системах вида M2+ - Na4Hep – L (M
2+
: Ni
2+
, Cu
2+
; L – 
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Gly, Arg). Установлена стехиометрия образующихся смешанолигандных 
комплексных форм и определены десятичные логарифмы констант их 
устойчивости.  Выполнен элементный анализ выделенных комплексов, 
их термогравиметрическое и спектроскопическое изучение. 
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Дротаверин гидрохлорид- мио-
тропный спазмолитик. По химической 
структуре и фармакологическим свой-
ствам близок к папаверину, но обладает 
более сильным и продолжительным дей-
ствием. Уменьшает поступление Ca2+ в 
гладкомышечные клетки (ингибирует 
ФДЭ, приводит к накоплению внутри-
клеточного цАМФ). Снижает тонус гладких мышц внутренних органов 
и перистальтику кишечника, расширяет кровеносные сосуды. Не влияет 
на вегетативную нервную систему, не проникает в ЦНС. Наличие непо-
средственного влияния на гладкую мускулатуру позволяет использовать 
в качестве спазмолитика в случаях, когда противопоказаны лекарствен-
ные средства из группы 
М-холиноблокаторов. 
Для анализа был взят препарат в таблетках по 40 мг. 
В Государственной Фармакопее предложен метод количественно-
го определения дротаверин гидрохлорида титрованием хлорной кисло-
той в среде ледяной уксусной кислоты в присутствии ртути окисной 
